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内容摘要
国际投资仲裁作为解决国际投资争端的重要方式，一直存在着过分保护外国
投资者利益而忽略了东道国的公共利益的问题，从而面临“正当性危机”。为了
保护东道国的公共利益，增加国际投资仲裁的透明度成为了解决“正当性危机”
的重要途径之一。近年来，许多国际投资协定和仲裁规则中都纳入了透明度条款，
国际投资仲裁实践也体现了仲裁庭对透明度改革的支持，透明度改革已成为国际
投资仲裁发展的主流。而中国目前缔结的国际投资协定中对透明度规则态度较模
糊，体系制定不完善。处于向资本输入国和资本输出国双重角色转换关键期的中
国，更应该正确认识透明度规则对维护我国公共利益和投资者利益的积极影响，
主动地投入透明度改革潮流中，构建符合我国国情的透明度规则体系。
本文总共分为四个部分，第一部分介绍了国际投资仲裁透明度规则的起源以
及概念，并进一步阐述了投资仲裁透明度改革的意义。第二部分论述了国际投资
仲裁机制在透明度方面的发展，分别介绍了 NAFTA、ICSID、UNCITRAL 及 TPP
体制下的透明度规则，并对各区域内投资协定涉及投资仲裁透明度问题的规定进
行对比，分析透明度规则在投资仲裁机制中的改革发展状况。文章第三部分则是
通过具体的案例，了解实践对透明度规则的运用，以及相关限制。文章第四部分
则论述了我国对于透明度改革的应持有的立场及应对措施，指出中国在签订双边
投资条约和自由贸易协定时，既要注重实际，又要放眼未来，积极认可透明度在
投资仲裁中的重要作用，并借鉴有关透明度的国际立法实践，完善我国投资仲裁
透明度规则。
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ABSTRACT
As an important way to solve the international investment disputes, international
investment arbitration has always been the problem of over protecting the interests of
foreign investors and ignoring the public interest of the host country, facing the crisis
of legitimacy. In order to protect the public interest of the host country, increasing the
transparency of international investment arbitration is one of the important ways to
resolve the crisis of legitimacy. In recent years, many international investment
agreements and arbitration rules are included in the Transparency Clause, the practice
of international investment arbitration also reflects the support of the arbitration
tribunal for transparency reform. Transparency reform has become the mainstream of
the development of international investment arbitration. Currently, China's attitude
towards transparency rules is more ambiguous, and the system of transparency rules is
incompletely. China is in the critical period of the dual role of capital importing
countries and capital exporting countries, the government should correctly understand
the impact of transparency, and actively participate in the trend of transparency
reform，make a transparency rules system accounting with our national interests.
This paper is divided into four parts, the first part introduces the origin of and the
concept of transparency rules, and the significance of the international investment
arbitration transparency reform. The second part discusses the development of
transparency in investment arbitration mechanism, introduced the transparency rules
under NAFTA, ICSID, UNCITRAL and TPP. In addition, this part makes a
comparison on the transparency of investment arbitration in different regional
investment agreement, in order to analyze the development of transparency. The third
part of the article is through the specific case, to understand the use of transparency
rules and the relevant restrictions in the arbitration practice. The last part discusses
that the position and the countermeasures of China, noting that when China has signed
BIT and FTA, we should pay attention to the reality, and take a broad view to the
future. We also should actively recognize the significance of transparency rules, draw
lessons from the international practice of transparency, weigh the advantages and
disadvantage, perfecting international investment arbitration transparency rules.
Key Words: Investment Arbitration; Transparency; Public Advantages.
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缩略语表（Abbreviations）
英文简称 英文全称及中文含义
ACIA Association of Southeast Asian Nations Comprehensive Investment Agreement
《东南亚国家联盟全面投资协定》
APEC The Asia-Pacific Economic Cooperation 亚太经贸合作组织
ASEAN Association of Southeast Asian Nations 东南亚国家联盟
BIT Bilateral Investment Treaty 双边投资条约
CAFTA China－ASEAN Free Trade Area 中国—东盟自由贸易区
COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa
东部和南部非洲共同体市场
FTA Free Trade Agreement 自由贸易协定
FTC Free Trade Commission 自由贸易委员会
G20 Group of 20 二十国集团
ICSID the International Center for the Settlement of Investment Dispute
国际投资争端解决中心
ISDS Investor-State Dispute Settlement投资者-东道国争端解决机制
NAFTA North American Free Trade Agreement 《北美自由贸易协定》
SADC Southern African Development Community 南部非洲发展共同体
TPP Trans-Pacific Partnership Agreement 《跨太平洋伙伴关系协议》
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law
联合国国际贸易法委员会
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
联合国贸易与发展会议
WTO World Trade Organization 世界贸易组织
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引 言
1
引 言
20世纪 90年代以来，国际投资呈现出高速发展的态势，投资争端必然与之
相伴。然而发达国家曾长期主导着国际贸易与投资领域，导致投资仲裁过度受自
由主义以及私有财产不可侵犯的价值观影响，过分偏重于保护投资者的私人利
益，因此形成了投资者私人利益与东道国公共利益的冲突加剧的局面，也引发了
公众对仲裁庭的权威甚至仲裁合法性的质疑和不信任。为了平衡私人投资者和东
道国之间的利益，解决“正当性危机”，国际投资法领域开始重视对国际投资争
端仲裁透明度的改革，其中《北美自由贸易协定》（以下简称“NAFTA”）通
过仲裁实践的补充和自由贸易委员会的声明，增强了仲裁程序的透明度，进而为
许多国家在各自的双边投资协定范本及实践中增加透明度条款提供了借鉴；国际
组织也在投资仲裁领域进行着透明度改革，“国际投资争端解决中心”（以下简
称“ICSID”）于 2006年对其仲裁规则进行了重要修改，进一步完善了投资争端
解决机制中的透明度规则。联合国国际贸易法委员会（以下简称“UNCITRAL”）
更是于 2014年通过制定《投资者与国家间基于条约仲裁的透明度规则》（以下
简称《透明度规则》），再次将透明度改革推向新的发展阶段。除此之外，世界
各国也日益认识到透明度规则发挥的重要作用，并逐渐在其签订的国际投资协定
中增加投资仲裁透明度条款。兼具资本输出国与资本输入国特殊身份的中国也应
当以积极的态度利用透明度改革的契机，维护本国投资者的经济利益以及本国的
公共利益。本文拟通过对当前国际投资仲裁领域发展所面临的危机和新发展的研
究，探讨透明度规则在解决国际投资仲裁机制弊端的重要地位，指出中国在未来
的投资仲裁条约谈判中，应当明确对透明度改革的支持态度，积极主动地制定透
明度规则，从而为维护我国国家利益和海外投资者私人利益提供强有力的理论保
障。
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第一章 国际投资仲裁透明度规则概述
第一节 国际投资仲裁透明度规则的起源
随着各国经贸往来的增多和世界范围内工业化进程的加速，许多国家跟随潮
流将资本投入到国际市场中，推动国际投资迅速发展的同时，也容易引起各国就
相关投资事项产生争议。不同于私法性质的商事仲裁，国际投资出现了争端主体
地位不平等在内的诸多问题，无法再用商事仲裁规则解决复杂的投资争端，因此，
世界银行于 1965年制定了《解决国家与他国国民之间投资争端公约》（以下简
称《华盛顿公约》），确立了一套全新的投资争端解决机制，投资仲裁也正式产
生。由于国际投资仲裁出现时间远远晚于已为各国广泛运用的商事仲裁，为了提
高投资争端的解决效率，降低仲裁成本，在很长一段时间内，投资仲裁一直以商
事仲裁规则为蓝本，遵循着商事仲裁意思自治原则、并恪守仲裁秘密性原则。但
是，国际投资纠纷与商事纠纷有明显区别，保密性原则运用于投资争端解决中引
发了很多争议。
首先，投资仲裁机制的设立，不仅仅是为了解决个体争议，还涉及到对国际
投资秩序的维护，以便其能服务于更广泛的政策目标。诸如：通过促进和保护外
国投资，增强法治，扩大就业，提供贸易机会等，使投资条约仲裁具有公共功能。
①国家的公法人身份注定了仲裁与东道国的公共利益密不可分，②作为一方主体的
东道国，更应该在从事政府工作时遵守透明度规则，并提供广泛的公众监督渠道。
但是在许多涉及东道国公共利益的国际投资仲裁案件中，仲裁庭受发达国家保护
私有财产权的思维定式影响，偏向于过度保护私人投资者的利益，认定东道国保
护本国公共利益的行为构成了违反投资条约的国际不法行为，③判令东道国承担
巨额赔偿责任，违背了对公益目标地追求。
其次，仲裁裁决结果会直接影响当地民众的切身利益，但他们往往无法及时
了解仲裁信息，更无法参与到仲裁程序之中。即使公众提出裁决公开的要求，也
① BURKE-WHITE, WILLIAM.W.&STADEN, ANDREA SVON. Private Litigation in a Public Law Sphere: The
Standard of Review in Invest-State Arbitration[J]. Yale Journal of International Law, 2010, (35):285.
② 赵骏,刘芸.国际投资仲裁透明度改革及我国的应对[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2014,44(3):153.
③ 张光.利益平衡与国际投资仲裁中东道国公共利益的保护[J].国际经济法学刊,2010,17(4):142.
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必须经过争端当事方的同意才能有限度地公开，东道国公众根本无法通过国内民
主程序来监督本国政府的行为。①再结合投资仲裁“一裁终局”的特点，公众彻
底丧失了救济其合法权益并且维护公共利益的机会。
鉴此，诸多遭受经济打击的东道国开始对于投资条约仲裁产生不满，造成投
资仲裁公信力的丧失，而这种对投资仲裁机制的讨伐也被称之为“正当性危机”。
为了加强对东道国公共利益的重视，投资仲裁透明度的改革势在必行。
第二节 国际投资仲裁透明度规则的概念
透明度在一般法律规定中，指的是在公众的监督之下，保证制度运作的民主
性、公开性。②然而目前的仲裁规则，并没有对透明度作出明确的定义。正如联
合国贸易和发展会议 2012年发布的《透明度：UNCTAD国际投资协定系列问题
II》规定：“东道国和投资者母国的透明度义务，就是确保本国与投资协定有关
的法律法规、程序以及普遍适用的行政细则能够及时公布，或者以此种方式使得
利害关系人和其他缔约方能够及时地了解它们。”③我们可以将投资仲裁的透明
度规则建立于传统公众监督之上，具体分为以下三个方面：一是仲裁程序的合理
公开；二是法庭之友非争端方的有效参与；三是仲裁相关文件的适当或充分公开。
首先就仲裁程序公开而言，不仅包括公开整个争端解决过程，还应当公开审理前
举办的听证会。其次，投资仲裁透明度还体现为非争端方的有效参与，因为国际
投资仲裁作为解决国际投资活动中出现各种争端的重要手段，不可避免地涉及到
东道国的公共利益，基于成员方和公众对本国经济利益和公共利益的关注，想要
维护自身权益，就必须参与争端解决中，表达自己的观点。最后，为保障透明度，
除了不具保密性的文件资料应当公开，仲裁结果也应当公开，保证利益相关方能
即使了解仲裁信息，并为其他投资者提供实践经验。
第三节 国际投资仲裁透明度改革的意义
“正义应当以被人们看见的方式实现”，④国际投资仲裁正是因为程序缺乏
① 张光.利益平衡与国际投资仲裁中东道国公共利益的保护[J].国际经济法学刊,2010,17(4): 147.
② 刘璞.投资仲裁透明度问题研究[D].厦门:厦门大学,2009.6.
③ 张梦醒.论国际投资争端仲裁机制的透明度[D].兰州:兰州大学,2014.5.
④ [英]丹宁勋爵.法律的正当程序[M].李克强、杨百揆、刘庸安译,北京:法律出版社,2011.125.
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透明度而一度遭受各国垢病，所以增加国际投资仲裁的透明度使其重新获得各国
政府及民众信赖是十分必要的。
首先，提高透明度有助于保障东道国国民的根本利益。国际投资仲裁裁决的
效力可能直接影响到一国政策的实施。一旦裁定需要由东道国支付巨额赔偿，必
然损害国民的根本利益。除此之外，国际投资争端往往涉及公众健康、环境保护
等公共利益问题，若损害了公共利益，会严重影响东道国政府的公信力，阻碍政
策的实施。因此，提高国际投资仲裁的透明度，有助于实现东道国国民对投资过
程中政府行为的监督，防止东道国为吸引外资而牺牲本国生态环境、公众健康等
公共利益。促进东道国民众对仲裁机制的认同和对仲裁结果的支持。
其次，提高投资仲裁的透明度有助于维护私人投资者的利益。尽管投资仲裁
裁决并不能作为判例适用，但其仍具有一定的参考价值。各国投资者可以根据公
开的仲裁文件了解以前争端方的诉求，帮助投资者更好地了解与争端有关的东道
国的相关法律法规以及政策，促进投资者和东道国对具体条约内容的理解，更好
地避免争端产生。
最后，增强投资仲裁的透明度，有助于保障国际投资仲裁的合法性与正当性。
具有专业能力的非政府组织能通过对条约和事实的解释说明，以及对争议事项的
专业性分析，拓宽仲裁庭对影响公共利益事项的认知，保证仲裁结果的公正性。
同时公开仲裁所涉及到的争端内容、双方诉求、庭审过程以及最终裁决的结果，
可以加强公众对投资仲裁的监督，增强仲裁结果的合理性。
总之，透明度一直被认为是国际组织、各国政府在从事国际投资活动时应当
遵守的一项基本义务，但是就透明度概念而言，国际投资领域却没有给予其一个
明确的定义。笔者认为，应明确规定投资仲裁透明度的概念，并且充分认识到透
明度条款在国际投资仲裁领域中的巨大价值，才能更好地发挥国际投资仲裁机制
的权威性和公正性。厦
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